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ɨɛɳɟɝɨɢɬɸɪɤɫɤɨɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɮɢɥɨɥɨɝɢɢɢɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɢɦɅɌɨɥɫɬɨɝɨɄɉɎɍ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ&ɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɡɭɱɟɧɢɸɫɩɟɰɢɮɢɤɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɹɡɵɤɨɜɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɬɚɬɚɪɜ
ɫɜɹɡɢɫɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɟɦɢɫɥɚɦɚɊɟɥɢɝɢɹɛɭɞɭɱɢɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɪɨɞɚ
ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ ɮɨɧɞɟ ɹɡɵɤɚ ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɚɬɚɪɫɤɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɹɡɵɤɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɡɧɚɱɟɧɢɟɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜɠɢɡɧɢ
ɧɚɪɨɞɚɫɩɟɰɢɮɢɤɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɢɫɥɚɦɹɡɵɤɨɜɚɹɤɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹɥɟɤɫɢɤɚɥɟɤɫɢɤɚɞɭ
ɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
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əɡɵɤɨɜɚɹɤɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɧɚɪɨɞɚɢɜɰɟɥɹɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɣɹɡɵɤɨɜɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɫɥɟɞɭɟɬɢɡɭɱɢɬɶɜɫɟɟɟɮɪɚɝɦɟɧɬɵɨɞɧɢɦɢɡɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɊɟɥɢɝɢɹ±ɷɬɨ©ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɫɜɨɞɦɨɪɚɥɶɧɵɯɧɨɪɦɢɬɢɩɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ
ɜɟɪɨɣ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ©ɢɧɨɝɨª ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜ ± ɞɭɯɨɜ ɛɨɝɨɜ ɢɥɢ Ȼɨɝɚ ɪɚɡɭɦɧɨ
ɫɨɬɜɨɪɢɜɲɢɯ ɜɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɛɵɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɫɜɹɡɶɱɟɥɨɜɟɤɚɫɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢɫɢɥɚɦɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɰɟɪɤɨɜɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɜɟɪɭɸɳɢɯª>ɫ@
ɌɚɬɚɪɵɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹɢɫɩɨɜɟɞɭɟɬɢɫɥɚɦɁɚɷɬɨɜɪɟɦɹɞɚɧɧɚɹɪɟɥɢɝɢɹɨɛɪɟɥɚɦɟɫɬɧɵɣ
ɤɨɥɨɪɢɬ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɢɫɥɚɦɫɤɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɫ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ Ʉɨɪɚɧɚ ȼɫɟ ɷɬɨ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɧɨɲɟɧɢɹɨɞɟɠɞɵɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɜɫɟɦɶɟɢɨɛɳɟɫɬɜɟɢɞɪɉɨɧɹɬɢɹɧɚɯɨɞɹɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɹɡɵɤɨɜɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɨɛɨɝɚɳɚɸɳɟɦɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɟɪɨɜɚɧɢɣɢɨɛɪɹɞɨɜɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɥɸɞɟɣɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɬɚɬɚɪɫɤɭɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸɤɚɪɬɢɧɭɦɢɪɚ
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɪɟɥɢɝɢɢ ± ɜɟɪɚ ɜ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ Ɍɚɬɚɪɵɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ
ɩɨɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɜɵɫɲɟɣ ɫɢɥɟ ±Ⱥɥɥɚɯɭ ɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸɠɢɡɧɶ ɫ ɤɚɧɨɧɚɦɢɄɨɪɚɧɚ ©ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɬɨɝɨɱɬɨɩɨɧɹɬɢɟɜɟɪɚɜȻɨɝɚɢɦɟɟɬɝɥɭɛɨɱɚɣɲɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɵɞɟɥɹɟɦɫɥɟɞɭɸɳɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵɪɟɥɢɝɢɢɫɚɦɚ
ɜɟɪɚ±ɬɟɩɪɢɧɹɬɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɩɨɧɹɬɢɣɢɮɚɤɬɨɜɛɟɡɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɪɹɞɵ±ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɤɨɬɨɪɨɣɩɪɢɫɭɳɟɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɜɫɜɹɡɢɫɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢ±ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɢɧɨɪɦɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟª>ɫ@
32 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɤɨɧɰɚ ɏɏ ± ɧɚɱɚɥɚ ;;, ɜɟɤɚ ©ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦɹɡɵɤɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɤɨɞɧɚɰɢɢɚɧɟɩɪɨɫɬɨɤɚɤɨɪɭɞɢɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɩɨɡɧɚɧɢɹª
>ɫ@ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɬɚɤɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɜɨɡɜɪɚɬɨɦɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɥɟɤɫɢɤɢɜ
ɨɛɢɯɨɞɱɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɪɟɥɢɝɢɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɧɨɜɵɯɱɟɪɬɜ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɹɡɵɤɨɜɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɜɷɩɨɯɭɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɪɚɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹɜɬɨɥɤɨɜɨɦɫɥɨɜɚɪɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȻɵɥɢɭɱɬɟɧɵɜɫɟɟɞɢɧɢɰɵɢɦɟɸɳɢɟɤɚɤɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɬɚɤɢɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟȼɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɧɚɦɢɛɵɥɢɨɬɨɛɪɚɧɵɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ > ɫ @
ɇɚɥɢɱɢɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɨɝɪɨɦɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɝɥɚɝɨɥɨɜɫɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɝɥɭɛɨɤɨɦɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɢɫɥɚɦɚɜɠɢɡɧɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɢɫɥɚɦɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ©ɫɜɨɢɦª ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɬɚɬɚɪ ɜɨɡɧɢɤɥɨ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹɹɡɵɤɨɜɚɹɤɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɜɨɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɜɬɚɤɢɯɨɛɵɱɚɹɯɤɚɤԧɱɟɫɟɧԓɢɞɟɫɟɧ
ɤɵɪɵɝɵɧɢɥɥɟɛɟɪɟɧɟɥɵɧɭɤɵɬɭɩɪɨɜɟɫɬɢɩɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɨɛɪɹɞɵɩɨɩɨɜɨɞɭɬɪɟɯɫɟɦɢɫɨɪɨɤɚɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ
ɨɞɧɨɝɨɞɧɹ  ɝɨɞɚɫɨɞɧɹɤɨɧɱɢɧɵɄɨɪɴԥɧɭɤɵɬɭ Ʉɨɪɴԥɧɚɲɵɭɡɞɵɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɡɚɫɬɨɥɶɟɩɪɢɝɥɚɫɢɜ
ɦɭɥɥɭɢɥɢɚɛɵɫɬɚɹɞɥɹɱɬɟɧɢɹɄɨɪɚɧɚɗɬɢɹɜɥɟɧɢɹɢɦɟɸɬɦɟɫɬɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɤɚɧɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɢɫɥɚɦɭɭɬɚɬɚɪɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɩɨɪɹɞɨɤɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟɜɫɟɦɶɟɜɤɪɭɝɭ
ɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɛɥɚɝɚɦɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦɱɬɨɧɚɯɨɞɢɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɬɚɤɢɯ
ɩɨɧɹɬɢɹɯɤɚɤɯɚɥɹɥɶɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɟɯɚɪɚɦɧɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɟɭɪɚɡɚɩɨɫɬɜɦɟɫɹɰɪɚɦɚɞɚɧɡԥɤɹɬɛɢɪԛɜɵɩɥɚɬɚ
ɩɨɞɚɹɧɢɹɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨɲɚɪɢɚɬɨɦɜɩɨɥɶɡɭɛɟɞɧɵɯɫԥɞɚɤɚɛɢɪԛɯԥɟɪɛɢɪԛɩɨɞɚɜɚɬɶɦɢɥɨɫɬɵɧɸɢɞɪ
Ʌɸɛɨɜɶɤɱɢɫɬɨɬɟɢɩɨɪɹɞɤɭɫɨɱɢɬɚɸɬɫɹɫɬɚɤɢɦɢɪɢɬɭɚɥɚɦɢɢɫɥɚɦɚɤɚɤɝɨɫɟɥɩɨɥɧɨɟɨɦɨɜɟɧɢɟɬɟɥɚ
ɬԥԣɚɪԥɬɚɥɭɫɨɜɟɲɚɬɶɪɢɬɭɚɥɶɧɨɟɨɦɨɜɟɧɢɟɧɚɦɚɡɭɤɭɦɨɥɢɬɶɫɹɫɨɜɟɪɲɚɬɶɧɚɦɚɡɭɪɚɡɚɬɨɬɭɩɨɫɬɢɬɶɫɹ
ɯɚԓɤɵɥɭɫɨɜɟɪɲɚɬɶɯɚɞɠɢɬɞɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢɧɚɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɚɤɢɦɨɪɚɥɶɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
Ɋɟɥɢɝɢɹɢɫɥɚɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɜɪɚɡɜɢɬɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚɬɚɬɚɪɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɧɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɟɳɟɛɨɥɶɲɟɣɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹȼɵɪɚɠɟɧɢɹԥɥɢɮɧɟɬɚɹɤɞɢɩɛɟɥɦԥɝԥɧɬɨɬɤɬɨɧɟɡɧɚɟɬɱɬɨɛɭɤɜɚ
ɚɥɢɮ±ɩɨɯɨɠɚɧɚɩɚɥɤɭɛɟɥɟɦɧɟɄɵɬɚɣɝɚɛɚɪɵɩɛɭɥɫɚɞɚɚɥ ɡɚɡɧɚɧɢɹɦɢɨɬɩɪɚɜɥɹɣɫɹɯɨɬɶɜɄɢɬɚɣɢɡ
ɯɚɞɢɫɚɩɪɨɪɨɤɚɆɭɯɚɦɦɚɞɚɫɝɫɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɛɷɬɨɦ
ɇɟɥɶɡɹɧɟɭɱɢɬɵɜɚɬɶɱɬɨɪɟɥɢɝɢɹɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɥɸɞɟɣɩɪɢɡɵɜɚɟɬɤɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɋ
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɢɫɥɚɦɚɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹɠɢɡɧɶɭɡɚɤɨɧɟɧɚɫɦɨɪɚɥɶɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɢɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɚɜɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɟɇɚɹɡɵɤɨɜɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɧɚɯɨɞɹɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɬɚɤɢɟɩɨɧɹɬɢɹɤɚɤɦԥɱɟɬɦɟɱɟɬɶɞɢɧɢɹɧɚɡԥɪԥɬɟɞɭɯɨɜɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦԥɯԥɥɥԥɩɪɢɯɨɞɢɬɞ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɩɪɢɯɨɞɢɦɤɫɥɟɞɭɸɳɢɦɜɵɜɨɞɚɦɛɥɚɝɨɞɚɪɹɢɫɥɚɦɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɬɚɬɚɪɨɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɟɫɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɸɬɢɫɬɨɪɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɪɨɞɚ ɨɧɢ ɝɥɭɛɨɤɨɩɪɨɧɢɤɥɢ ɜ
ɫɨɡɧɚɧɢɟɧɨɫɢɬɟɥɟɣɹɡɵɤɚɫɨɡɞɚɥɢɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣɤɨɥɨɪɢɬɬɚɬɚɪɫɤɨɣɹɡɵɤɨɜɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɡɭɱɟɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɹɡɵɤɨɜɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɬɚɬɚɪɧɚɩɪɢɦɟɪɟɥɟɤɫɢɤɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɚɤɬɭɚɥɶɧɚɉɪɨɛɥɟɦɵɫɜɹɡɢɹɡɵɤɚɢɤɭɥɶɬɭɪɵɦɵɲɥɟɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɬɪɟɛɭɸɬɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
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